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は 2,587 人（69.4％）に対し，男性は 724 人（19.4％）



























（人） （％） （人） （％）
65 歳未満男性 64 （2.5） 42 （1.1）
65 歳未満女性 40 （1.6） 37 （1.0）
65～74 歳未満男性 173 （6.7） 119 （3.2）
65～74 歳未満女性 156 （6.1） 125 （3.4）
75～99 歳未満男性 534（20.7） 724 （19.4）
75～99 歳未満女性 1,582（61.4） 2,587 （69.4）
100 歳以上男性 4 （0.2） 5 （0.1）
100 歳以上女性 25 （1.0） 87 （2.3）
合　計 2,578（100.0） 3,726 （100.0）
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生指導 , 栄養指導 
　「食事作りの手伝い」を利用者と共に行う施設は，




















































































































各 施 設 で 異 な る が， 食 育 の 実 施 は 通 所 施 設 の
85.9％，入居施設の 94.4％であった．
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